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Адекватность перевода ориентирована на процесс, эквивалентность -  на результат. В 
то же время некоторые современные переводоведческие модели рассматривают 
эквивалентность и адекватность как взаимозаменяемые понятия.
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THE EQUIVALENCE AND THE ADEQUACY IN THE LIGHT OF 
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The adequacy of translation is aimed at the process while the equivalence is aimed at the 
result of the translation. At the same time several modern translation models review the adequacy 
and the equivalence as interchangeable notions.
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П е р е в о д  к а к  р а з н о в и д н о с т ь  я з ы к о в о й  к о м м у н и к а ц и и  т е с н о  с в я з а н  с  
л и н г в и с т и к о й  и  в к л ю ч е н  в  к р у г  е е  в а ж н е й ш и х  п р о б л е м ,  п р о б л е м а  п е р е в о д а  
п е р е п л е т а е т с я  с  с а м ы м и  а к т у а л ь н ы м и  п р о б л е м а м и  с о в р е м е н н о й  т е о р и и  я з ы к а .  
И м е н н о  э т о  д е л а е т  и з у ч е н и е  т е о р и и  п е р е в о д а  о д н о й  и з  ц е н т р а л ь н ы х  з а д а ч  н е  
т о л ь к о  п р и к л а д н о г о ,  н о  и  т е о р е т и ч е с к о г о  я з ы к о з н а н и я .
В  т е о р и и  п е р е в о д а  о д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  в о п р о с о в  я в л я е т с я  п р о б л е м а  
э к в и в а л е н т н о с т и  и  а д е к в а т н о с т и .  У ч е н ы е  п е р е в о д о в е д е н и я  в ы д в и г а ю т  
р а з л и ч н ы е  п а р а д и г м ы ,  м о д е л и  и  п о - р а з н о м у  р а с с м а т р и в а ю т  о п п о з и ц и ю  
э к в и в а л е н т н о с т ь /  а д е к в а т н о с т ь .
И з в е с т н о ,  ч т о  п о н я т и е  « п а р а д и г м а  з н а н и я » ,  б ы л о  в в е д е н о  Т . К у н о м ,  и ,  к а к  
о т м е ч а е т  Е . С .  К у б р я к о в а ,  я в л я е т с я  « д о с т а т о ч н о  п р о с т ы м  и  н а п р а в л е н н ы м ,  
п р е ж д е  в с е г о ,  н а  о б ъ я с н е н и е  п р и ч и н  н а у ч н ы х  р е в о л ю ц и й  к а к  к а р д и н а л ь н ы х  
п е р е с т р о е к  в  с и с т е м а х  н а у ч н ы х  з н а н и й ,  о п р е д е л я в ш и х  д о  п о р ы  д о  в р е м е н и  
с о с т о я н и е  т е х  и л и  и н ы х  к о н к р е т н ы х  н а у к  и  у р о в е н ь  и х  р а з в и т и я »  [ 4 :  5 ] .  « П о д  
п а р а д и г м а м и ,  -  п и с а л  в  с в я з и  с  э т и м  Т . К у н ,  -  я  п о д р а з у м е в а ю  п р и з н а н н о е  в с е м и  
н а у ч н о е  д о с т и ж е н и е ,  к о т о р о е  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  в р е м е н и  д а е т  н а у ч н о м у  
с о о б щ е с т в у  м о д е л ь  п о с т а н о в к и  п р о б л е м  и  и х  р е ш е н и й »  [ 5 :  1 1 ] .  П о  м н е н и ю  Е . С .  
К у б р я к о в о й ,  « т а к о е  о п р е д е л е н и е  и м п л и ц и р у е т  с р а з у  н е с к о л ь к о  в а ж н ы х  и д е й :  
в о - п е р в ы х ,  п а р а д и г м а  с т р о и т с я  н а  д о с т и г н у т ы х  р е з у л ь т а т а х  в  о п р е д е л е н н о й  
н а у к е ,  в о - в т о р ы х ,  н а  и д е е  п р и з н а н и я  э т и х  р е з у л ь т а т о в  о п р е д е л е н н ы м  н а у ч н ы м  
с о о б щ е с т в о м ,  в - т р е т ь и х ,  н а  и д е е  м о д е л и р о в а н и я  п р о б л е м  и  и х  р е ш е н и й  п о
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о п р е д е л е н н о м у  о б р а з ц у  и ,  з н а ч и т ,  и д е е  с у щ е с т в о в а н и я  т а к и х  о б р а з ц о в  
м о д е л и р о в а н и я  и  т . п . »  [ 4 :  6 ] .
В  п е р е в о д о в е д е н и и  и м е е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  м о д е л е й ,  п а р а д и г м  
п е р е в о д а ,  п о  к о т о р ы м  у с т а н а в л и в а ю т с я  с о о т в е т с т в и я  в  о б л а с т и  
с л о в о о б р а з о в а н и я ,  г р а м м а т и к и ,  л е к с и к о л о г и и ,  в  о п и с а н и и  р а з л и ч н ы х  
п р е д м е т н ы х  с и т у а ц и й .  Э т и  п а р а д и г м ы  и м е ю т  н е п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  
и с с л е д о в а н и ю  г л у б и н н ы х  с т р у к т у р  к а к  а б с т р а г и р о в а н н ы х  ф о р м у л  с м ы с л а  и  и х  
р е п р е з е н т а ц и и  в  с и н т а к с и ч е с к о й  п о в е р х н о с т н о й  с т р у к т у р е  п р е д л о ж е н и я  
( т р а н с ф о р м а ц и о н н а я  м о д е л ь ,  с е м а н т и ч е с к а я  м о д е л ь ,  с и т у а т и в н а я  м о д е л ь ) .  О н и  
р а з р а б о т а н ы  я з ы к о в е д а м и ,  з а н и м а в ш и м и с я  « п о р о ж д а ю щ е й  г р а м м а т и к о й » ,  
« п о р о ж д а ю щ е й  с е м а н т и к о й » ,  с о з д а в ш и м и  м о д е л и  с м ы с л а  т е к с т ,  с и т у а ц и я ^  
т е к с т ,  а н а л и з и р у ю щ и х  м е х а н и з м  п о р о ж д е н и я  р е ч е в ы х  в ы с к а з ы в а н и й .  Н а л и ч и е  
т а к и х  м о д е л е й ,  п а р а д и г м  о б ъ я с н я е т с я  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и е й  п е р е в о д а .
С у щ е с т в у ю т  т а к ж е  м о д е л и  п е р е в о д а ,  р а з р а б о т а н н ы е  т е о р е т и к а м и  
п е р е в о д о в е д е н и я  ( т е о р и я  з а к о н о м е р н ы х  с о о т в е т с т в и й  Я . И .  Р е ц к е р а ;  т е о р и я  
у р о в н е й  э к в и в а л е н т н о с т и  В . Н .  К о м и с с а р о в а ;  т е о р и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
э к в и в а л е н т н о с т и  А . Д .  Ш в е й ц е р а ;  д и н а м и ч е с к а я  м о д е л ь  п е р е в о д а  Ю .  Н а й д ы ,  
с к о п о с - т е о р и я  Г .  Ф е р м е е р а  и  К .  Р а й с ) .
Т е р м и н ы  « э к в и в а л е н т н о с т ь » /  « э к в и в а л е н т н ы й » ,  « а д е к в а т н о с т ь » /  
« а д е к в а т н ы й »  в  р я д е  с л у ч а е в  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  в з а и м о з а м е н я е м ы е ,  
р а в н о з н а ч н ы е ,  н о ,  в  о с н о в н о м ,  а в т о р ы  р а з г р а н и ч и в а ю т  э т и  п о н я т и я ,  в к л а д ы в а я  
в  н и х  р а з н о е  с о д е р ж а н и е .  В м е с т е  с  т е м  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  в ы д е л и т ь  
н е к о т о р ы е  о б щ и е  ч е р т ы ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  м н о г и х  р а б о т  в  о б л а с т и  
л и н г в и с т и ч е с к о г о  п е р е в о д о в е д е н и я .  В  о п п о з и ц и и  т е р м и н о в  э к в и в а л е н т н о с т ь /  
а д е к в а т н о с т ь  н а х о д и т  с в о е  в о п л о щ е н и е  д в о й с т в е н н а я  п р и р о д а  п е р е в о д а .  К а к  
и з в е с т н о ,  п е р е в о д  -  э т о  р е з у л ь т а т ,  э т о  р е ч е в о е  п р о и з в е д е н и е  в  е г о  
с о о т н е с е н н о с т и  с  о р и г и н а л о м .  П е р е в о д  -  э т о  и  п р о ц е с с  м е ж ъ я з ы к о в о й  и  
м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и ,  в и д  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  к о т о р о м  
у д в а и в а ю т с я  к о м п о н е н т ы  к о м м у н и к а ц и и :  п е р е в о д ч и к  в ы с т у п а е т  и  в  р о л и  
п о л у ч а т е л я  и  в  р о л и  о т п р а в и т е л я  т е к с т а  п е р е в о д а .  А д е к в а т н о с т ь  п е р е в о д а  
о р и е н т и р о в а н а  н а  п р о ц е с с  п е р е в о д а ,  э к в и в а л е н т н о с т ь  -  н а  р е з у л ь т а т  п е р е в о д а .
О с н о в о п о л о ж н и к  л и н г в и с т и ч е с к о й  т е о р и и  п е р е в о д а ,  Я . И .  Р е ц к е р  в ы д е л и л  
э к в и в а л е н т ы  к а к  р а в н о з н а ч н ы е  п е р е в о д ч е с к и е  с о о т в е т с т в и я ,  н е  з а в и с я щ и е  о т  
к о н т е к с т а ,  в а р и а н т н ы е  с о о т в е т с т в и я  ( п о з д н е е  к о н т е к с т у а л ь н ы е  э к в и в а л е н т ы )  и  
а д е к в а т н ы е  з а м е н ы  [ 7 ] .
А . В .  Ф е д о р о в  п р е д л а г а е т  з а м е н и т ь  т е р м и н  « а д е к в а т н о с т ь »  т е р м и н о м  
« п о л н о ц е н н о с т ь » ,  к о т о р ы й  о з н а ч а е т  и с ч е р п ы в а ю щ у ю  т о ч н о с т ь  в  п е р е д а ч е  
с м ы с л о в о г о  с о д е р ж а н и я  п о д л и н н и к а  и  п о л н о ц е н н о е  ф у н к ц и о н а л ь н о ­
с т и л и с т и ч е с к о е  с о о т в е т с т в и е  е м у  [ 8 ] .
З а с л у г а  В . Г .  Г  а к а  в  т о м ,  ч т о  о н  р а з р а б о т а л  с и т у а ц и о н н у ю  м о д е л ь  в  т е о р и и  
п е р е в о д а ,  э к в и в а л е н т н о с т ь  п р е д м е т н ы х  с и т у а ц и й .  А н а л о г и ч н ы х  в з г л я д о в  н а  
п е р е в о д ч е с к у ю  э к в и в а л е н т н о с т ь  п р и д е р ж и в а е т с я  а н г л и й с к и й  у ч е н ы й  Д ж .  
К э т ф о р д .  П р и  о п и с а н и и  п р е д м е т н ы х  с и т у а ц и й  р а з л и ч н ы е  я з ы к и  п р е д п о ч и т а ю т  
т е  и л и  и н ы е  с п о с о б ы  и з о б р а ж е н и я  п р е д м е т н ы х  с и т у а ц и й .  С и т у а т и в н а я  м о д е л ь  
п е р е в о д ч е с к о й  э к в и в а л е н т н о с т и  о р и е н т и р о в а н а  л и ш ь  н а  о д н у  ф у н к ц и ю  -
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д е н о т а т и в н у ю ,  с в я з а н н у ю  с  о п и с а н и е м  п р е д м е т н ы х  с и т у а ц и й ,  н о  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  х а р а к т е р и с т и к  р е ч е в ы х  п р о и з в е д е н и й  м н о г о ,  в ы д е л я ю т  
э с т е т и ч е с к у ю ,  п о э т и ч е с к у ю ,  ф а т и ч е с к у ю  и  д р у г и е  ф у н к ц и и .  М о д е л и  
п е р е в о д о в е д е н и я ,  р а с с м а т р и в а ю щ и е  п е р е в о д  к а к  д в у я з ы ч н ы й  
к о м м у н и к а т и в н ы й  а к т ,  в  к о т о р о м  к о м м у н и к а т и в н а я  у с т а н о в к а  и  
ф у н к ц и о н а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  о п р е д е л я ю т  в ы б о р  т е х  и л и  и н ы х  я з ы к о в ы х  
с р е д с т в  у с л о в н о  м о ж н о  н а з в а т ь  к о м м у н и к а т и в н ы м и .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  и н т е р е с  
п р е д с т а в л я е т  д и н а м и ч е с к а я  м о д е л ь  Ю .  Н а й д ы ,  м о д е л ь  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
э к в и в а л е н т н о с т и  А . Д .  Ш в е й ц е р а ,  м о д е л ь  э к в и в а л е н т н ы х  к о м м у н и к а н т о в  О .  
К а д е ,  к о м м у н и к а т и в н о - ф у н к ц и о н а л ь н а я  м о д е л ь  Л . К .  Л а т ы ш е в а .
Р а м к и  с т а т ь и  н е  п о з в о л я ю т  п е р е ч и с л и т ь  м н о г о ч и с л е н н ы е  о п р е д е л е н и я  
п о н я т и й  « э к в и в а л е н т н о с т ь »  и  « а д е к в а т н о с т ь » ,  р а с к р ы т ь  с у щ н о с т ь  м н о г и х  
м о д е л е й  п е р е в о д о в е д е н и я .  О с т а н о в и м с я  н а  в а ж н о м  д л я  п о н и м а н и я  
п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а  п р и н ц и п е  п е р е в о д ч е с к о й  а д е к в а т н о с т и .  Ю .  Н а й д а  
о п р е д е л я е т  д и н а м и ч е с к у ю  э к в и в а л е н т н о с т ь  к а к  с в о й с т в о  п е р е в о д а ,  в  к о т о р о м  
с о д е р ж а н и е  и с х о д н о г о  с о о б щ е н и я  п е р е д а н о  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о  р е а к ц и я  
и н о я з ы ч н о г о  п о л у ч а т е л я  в о  в с е х  с у щ е с т в е н н ы х  ч е р т а х  с о о т в е т с т в у е т  р е а к ц и и  
п о л у ч а т е л я  с о о б щ е н и я  н а  и с х о д н о м  я з ы к е .  П о н я т и е  д и н а м и ч е с к о й  
э к в и в а л е н т н о с т и  с о о т в е т с т в у е т  п о н и м а н и ю  ф у н к ц и о н а л ь н о й  э к в и в а л е н т н о с т и  
А . Д .  Ш в е й ц е р а .
П о  А . Д .  Ш в е й ц е р у  « А д е к в а т н ы м  м о ж н о  с ч и т а т ь  л и ш ь  т а к о й  п е р е в о д ,  
к о т о р ы й  о т р а ж а е т  к о м м у н и к а т и в н у ю  у с т а н о в к у  о т п р а в и т е л я » .  П р и  э т о м  
и м е е т с я  в  в и д у ,  ч т о  р е а к ц и я  п о л у ч а т е л е й ^ д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  
к о м м у н и к а т и в н о й  у с т а н о в к е  о т п р а в и т е л я .  А . Д . Ш в е й ц е р  р а с с м а т р и в а е т  
э к в и в а л е н т н о с т ь  к а к  о р и е н т а ц и ю  « н а  с о о т в е т с т в и е  с о з д а в а е м о г о  в  и т о г е  
м е ж ъ я з ы к о в о й  к о м м у н и к а ц и и  т е к с т а  о п р е д е л е н н ы м  п а р а м е т р а м ,  з а д а в а е м ы м  
о р и г и н а л о м » ,  а  « а д е к в а т н о с т ь  с в я з а н а  с  у с л о в и я м и  м е ж ъ я з ы к о в о й  
к о м м у н и к а ц и и ,  с  е е  д е т е р м и н а н т а м и  и  « ф и л ь т р а м и »  ( с е л е к т о р а м и ,  
о п р е д е л я ю щ и м и  в ы б о р  к о н к р е т н о г о  в а р и а н т а ) ,  с  в ы б о р о м  с т р а т е г и и  п е р е в о д а ,  
о т в е ч а ю щ е й  д а н н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  с и т у а ц и и .  . ..  э к в и в а л е н т н о с т ь  в с е г д а  в  
и з в е с т н о й  м е р е  н а ц е л е н а  н а  и д е а л ь н ы й  э т а л о н .  О н а  п о д р а з у м е в а е т  
и с ч е р п ы в а ю щ у ю  п е р е д а ч у  с о д е р ж а н и я  о р и г и н а л а  н а  в с е х  с е м и о т и ч е с к и х  
у р о в н я х  и  в  п о л н о м  о б ъ е м е  е г о  ф у н к ц и й  ( п о л н а я  э к в и в а л е н т н о с т ь ) ,  и л и ,  п о  
к р а й н е й  м е р е  -  п р и м е н и т е л ь н о  к  т о м у  и л и  и н о м у  с е м и о т и ч е с к о м у  у р о в н ю  и л и  
т о й  и л и  и н о й  ф у н к ц и и  ( ч а с т и ч н а я  э к в и в а л е н т н о с т ь ) .  . ..  А д е к в а т н о с т ь  н а ц е л е н а  
н а  л у ч ш е е  и з  т о г о ,  ч т о  в о з м о ж н о  в  д а н н ы х  у с л о в и я х »  [ 9 :  3 4 - 3 5 ] .
А .  Н о й б е р т  и  Г .  Е г е р  р а с с м а т р и в а ю т  п р а г м а т и ч е с к у ю  а д е к в а т н о с т ь  к а к  
о с н о в у  п е р е в о д ч е с к о г о  п р о ц е с с а ,  а д е к в а т н ы й  п е р е в о д  д о л ж е н  с о х р а н я т ь  
п р а г м а т и к у  о р и г и н а л а .  Г .  Е г е р  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  о д и н а к о в у ю  
к о м м у н и к а т и в н у ю  з н а ч и м о с т ь  д л я  т е к с т о в  и с х о д н о г о  я з ы к а  ( И Я )  и  
п е р е в о д я щ е г о  я з ы к а  ( П Я ) .
И н т е р е с н о  р е ш а ю т  п р о б л е м у  с о о т н о ш е н и я  э к в и в а л е н т н о с т и  и  
а д е к в а т н о с т и  К .  Р а й с  и  Г .  Ф е р м е е р :  « Э к в и в а л е н т н о с т ь  в  т е о р и и  п е р е в о д а  
м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  к а к  о т н о ш е н и е  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  я з ы к о в ы м и  з н а к а м и  
т е к с т о в  и  к а к  о т н о ш е н и е  м е ж д у  ц е л ы м и  т е к с т а м и .  ( Е с л и  м е ж д у  э л е м е н т а м и
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текстов существуют эквивалентные отношения). Если отдельные элементы 
текстов эквивалентны, это еще не значит, что эквивалентны сами тексты. И 
напротив, если тексты эквивалентны, это не означает, что существует 
эквивалентность между всеми сегментами текста или между всеми элементами 
текста. Эквивалентность текстов включает в себя языковую и культурную 
эквивалентность». Адекватность - это такое соотношение исходного и 
конечного текстов, при котором последовательно учитывается цель перевода 
[15: 131]. Г. Фермеер и К. Райс единственным критерием, определяющим 
адекватность перевода, считают деятельность переводчика -  скопос-теория. 
Переводчик в коммуникативном акте, по мнению Г. Фермеера и К. Райс это не 
просто посредник, а консультант, специалист, принимающий во внимание все 
факторы межкультурной коммуникации. В отличие от Г. Фермеера и К. Райс,
О. Каде определяет детерминированность перевода и переводческую 
адекватность как обусловленные оригиналом и коммуникативной ситуацией, в 
которую включен получатель перевода. В.Н.Комиссаров вкладывает в понятие 
«адекватный перевод» более широкий смысл, чем в понятие «эквивалентный 
перевод». Адекватный перевод, по мнению автора, - это «хороший перевод, 
обеспечивающий необходимую полноту межъязыковой коммуникации в 
конкретных условиях» [3: 152].
В связи с выделением таких феноменов, как функция и содержание все 
фразы, функционирующие в речи, мы вслед за Л. К. Латышевым подразделяем 
на функциональные и функционально-содержательные [6: 33-34].
К функциональным фразам можно отнести застывшие, стандартные 
речевые формулы, используемые в стандартных ситуациях, с целью вызвать 
определенную опять же стандартную реакцию. В этих фразах очень трудно 
отделить функцию от содержания. В значительной мере они потеряли 
содержание и получили чисто функциональный характер. В этом смысле они 
напоминают сигналы, для которых характерно то, что они непосредственно 
вызывают реакцию получателя.
К их числу относятся:
- команды (ср.: Augen rechts! -  Равнение направо! Marsch! -  Марш!);
- служебные пометки (ср.: Redaktionsschlufi -  Подписано к печати);
- формулы приветствия, прощания, поздравления.
(Guten Tag! Grufi Gott! Servus! Willkommen! -  Здравствуйте! Добрый 
день! Привет! Добро пожаловать!; Auf wiedersehen! Tschus! Bis dann! -  До 
свидания! Пока!; Wir begluckwunschen Sie! -  Мы поздравляем Вас!);
- некоторые другие стандартные речевые формулы (Hilfe! -  Караул!)
В функционально-содержательных фразах функция реализуется через 
содержание. В них, в отличие от чисто функциональных фраз, содержание 
представляет самостоятельную коммуникативную ценность. В функционально - 
содержательных фразах и текстах функция, как правило, теснейшим образом 
связана с содержанием, и существенные изменения в содержании ведут к 
существенным в функции фразы (текста).
Обратимся к примеру:
Чисто уревеласъ вся, с лица похудела, одни глаза остались [1: 57]
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Sie zerflofi in Tranen, ihre Wangen waren eingefallen, nur die Augen standen 
ihr grofi und strahlend im Gesicht [ 9 :  2 9 ] .  О с н о в н у ю  к о м м у н и к а т и в н о ­
ф у н к ц и о н а л ь н у ю  ц е н н о с т ь  п р е д л о ж е н и я  п р е д с т а в л я е т  о п и с а н и е  в н е ш н о с т и  
д е в о ч к и .  Е с л и  п е р е в е с т и  п р е д л о ж е н и е  п о ч т и  д о с л о в н о ,  т о  с т а н е т  о ч е в и д н ы м ,  
ч т о  т а к о й  п е р е в о д  н е л ь з я  н а з ы в а т ь  к о м м у н и к а т и в н о - ф у н к ц и о н а л ь н о  
э к в и в а л е н т н ы м ,  с р . :  Sie zerflofi in Tranen, ihre Wangen waren eingefallen, nur die 
Augen blieben ( a u f  i h m ) .  В р я д  л и  т а к о й  п е р е в о д  с п о с о б е н  п р о и з в е с т и  
в п е ч а т л е н и е  у  н о с и т е л е й  П Я ,  в ы з в а т ь  у  н и х  т о т  ж е  к о м м у н и к а т и в н ы й  э ф ф е к т ,  
ч т о  и  у  н о с и т е л е й  И Я .  В  т е к с т е  н а  И Я  к о м м у н и к а т и в н ы й  э ф ф е к т  д о с т и г а е т с я  
с п е ц и ф и ч е с к о й ,  с в о й с т в е н н о й  р у с с к и м  « у п а к о в к о й »  с о д е р ж а т е л ь н ы х
к о м п о н е н т о в  в ы с к а з ы в а н и я :  ч и с т о  у р е в е л а с ь  в с я ,  с  л и ц а  п о х у д е л а ,  о д н и  г л а з а  
о с т а л и с ь  -  у п о т р е б л е н и е  п р о с т о р е ч н ы х  и  р а з г о в о р н ы х  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц ,  
с л о в о с о ч е т а н и й  п р и  о п и с а н и и  с и т у а ц и и ,  к о г д а  и з м е н е н и я  в о  в н е ш н е м  о б л и к е  
ч е л о в е к а  п р о и с х о д я т  в  с в я з и  с  к а к и м - л и б о  г о р е м ,  у т р а т о й ,  б о л ь ю ,  н е л е г к о  
а к т у а л и з и р о в а т ь  в  п е р е в о д е .  О т  у м е л о г о  р е ш е н и я  п е р е в о д ч и к а ,  о т  п р а в и л ь н о г о  
в ы д е л е н и я  с о д е р ж а т е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в  в ы с к а з ы в а н и я ,  з а в и с и т  с о з д а н и е  у  
н е м е ц к о г о  ч и т а т е л я  о п р е д е л е н н о г о  о б р а з а ,  в п е ч а т л е н и я .  В  в ы ш е п р и в е д е н н о м  
п р и м е р е  п е р е в о д ч и к у  у д а л о с ь ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  с о з д а т ь  а д е к в а т н ы й  п е р е в о д .
Т а к и м  о б р а з о м ,  э к в и в а л е н т н ы й  п е р е в о д  -  б о л е е  т о ч н ы й  п е р е в о д ,  
в о с п р о и з в е д е н и е  с т р у к т у р н ы х  и  с о д е р ж а т е л ь н ы х  э л е м е н т о в ,  п л а н  в ы р а ж е н и я  в  
П Я  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь ,  п о с к о л ь к у  к о н к р е т н о е  р а с п р е д е л е н и е  с е м  в  И Я  и  П Я  
п р о и с х о д и т  п о - р а з н о м у  и з - з а  н е с о в п а д е н и я  я з ы к о в ы х  с и с т е м  И Я  и  П Я ,  
я з ы к о в ы х  н о р м  И Я  и  П Я  и  у з у с о в  И Я  и  П Я .
А д е к в а т н ы й  п е р е в о д  -  и н ы м и  с л о в а м и  х о р о ш и й  п е р е в о д ,  
о р и е н т и р о в а н н ы й  н а  п р о ц е с с .  В а ж н ы м ,  о б у с л о в л и в а ю щ и м  ф а к т о р о м  
п е р е в о д ч е с к и х  и з м е н е н и й  я в л я е т с я  ф у н к ц и о н а л ь н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  
в ы с к а з ы в а н и я ,  т е к с т а ,  п р а г м а т и ч е с к а я  а д а п т а ц и я ,  о р и е н т а ц и я  н а  п о л у ч а т е л я .
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Профатилова С.М.
к . ф . н . ,  Н И У  Б е л Г У ,  Р о с с и я
СИСТЕМНО-ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОЙ НОМИНАЦИИ MANTEL
Статья указывает на необходимость синхронно-диахронного подхода к анализу 
лексических единиц с целью выявления тенденции в развитии отношения «слово-вещь», что 
необходимо в процессе обучения иностранному языку и для достижения успешной 
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: национально-культурный концепт, системно-диахронный подход, 
этимологический и линвокультурологический анализ, этимология, межкультурная 
коммуникация.
Profatilova S.M.
B e l g o r o d  N a t i o n a l  R e s e a r c h  U n i v e r s i t y ,  R u s s i a
SYSTEM-DIACHRONIC ANALYSES OF THE SEMANTIC DEVELOPMENT 
OF THE GERMAN NOMINATION «MANTEL»
The artice poins out the necessity of synchronic-diachronic approach to the analysis of 
lexical units with the purpose of revealing the tendency in the development of relation «word- 
thing». It is necessary by the foreign language teaching and successful cross-cultural 
communication.
Key words: national-cultural concept, synchronous-diachronous approach, etymological and 
linguocultural analysis, etymology, cross-cultural communication.
И з в е с т н о ,  ч т о  о с н о в н а я  ф у н к ц и я  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  -  о б о з н а ч е н и е  
п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Н о  л е к с и ч е с к а я  с и с т е м а  я з ы к а  н е  
я в л я е т с я  с т а т и ч н ы м ,  « з а с т ы в ш и м »  о б р а з о в а н и е м ,  а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
н а и б о л е е  д и н а м и ч н у ю  ч а с т ь  я з ы к о в о г о  ф о н д а ,  я в л я я  с о б о й  р а з н о в р е м е н н ы е  
п л а с т ы  с л о в ,  о т р а ж а ю щ и е  с в о е о б р а з и е  к у л ь т у р н о й  и  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  
к о н к р е т н о г о  э т н о с а  в  к а ж д у ю  и с т о р и ч е с к у ю  э п о х у .  П о я в л е н и е  о д н и х  и  у т р а т а  
д р у г и х  с л о в ,  и з м е н е н и е  з н а ч е н и я  т е х  и л и  и н ы х  л е к с е м  о т р а ж а ю т  о п р е д е л е н н ы е  
и з м е н е н и я  в  к у л ь т у р н о й  к а р т и н е  м и р а  ( и с ч е з н о в е н и е  о д н и х  и  п о я в л е н и е  д р у г и х  
к у л ь т у р н ы х  п р е д м е т о в ,  п о н я т и й ,  п р е д с т а в л е н и й ,  и з м е н е н и я  с о ц и а л ь н о й  
с т р у к т у р ы  о б щ е с т в а ,  э т и ч е с к и х  н о р м ,  э с т е т и ч е с к и х  к а н о н о в  и  т . п . ) .  В  с в я з и  с
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